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EDITORIAL
O Programa de Pós-Graduação strictu sensu em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do 
Itajaí, através da Cátedra Jeant Monet, e da promoção a inserção internacional dos programas de 
pós-graduação em Direito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES, tem obtido boas oportunidades de cooperação e investigação científi ca, elevando a qualidade 
dos trabalhos de seus discentes e docentes.  
O fomento as trocas internacionais dá-se pelo programa de concessão de bolsas para professores 
visitantes estrangeiros. Atualmente, 04 (quatro) professores doutores estrangeiros, com bolsa 
CAPES, atuam no PPCJ/UNIVALI: Maurizio Oliviero (Universidade de Perugia/ Itália), Gabriel Real 
Ferrer (Universidade de Alicante / Espanha), Mário João Ferreira Monte (Universidade do Minho/ 
Portugal) e Norman Augusto Martinez Gutierrez (International Maritime Law Institute / Malta). 
Acompanando este desenvolvimento, o Conselho Editorial da Revista Novos Estudos Jurídicos - 
NEJ aperfeiçou critérios e procedimentos de avaliação e publicação, buscando consolidar a Revista, 
no âmbito acadêmico, como veículo privilegiado de difusão do conhecimento científi co de ponta em 
Direito. Este esforço foi reconhecido com a reclassifi cação do nível Qualis CAPES atribuído à Revista 
de B1 para A2, na avaliação periódica de 2011.
Esse reposicionamento de categoria reforça o compromisso do PPCJ – UNIVALI com a busca pela 
excelência no aperfeiçoamento e construção do saber do Direito e com a difusão deste conhecimento 
na Sociedade, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e social, agora, não apenas em 
perspectivia nacional, mas também, em nível continental e transatlântico.
Nesta terceira edição de 2012, trazemos os mais recentes trabalhos de pesquisadores de 
instituições parceiras como a tradução do artigo O Argumento de Autoridade no Direito, do 
doutor Manuel Atienza da Universidade de Alicante, dedicado a invetigações na área de Direito e 
Argumentação.
Também o trabalho Aplicación del Derecho, Independencia e Imparcialidad,  do catedrático de 
Filosofi a do Direito Josep Aguiló Regla, também da Universidade de Alicante.
Bem como de outros pesquisadores vinculados aos mais bem avaliados programas de pós-
graduação em Direito do país e cujos trabalhos mostram-se alinhados às investigações desenvolvidas 
no PPCJ-UNIVALI.
Assim se apresenta o interessante trabalho sobre os paradigmas tradicionais de justiça 
constitucional de Cynara Monteiro Mariano: Pós-doutoranda em Direito Econômico pela 
Universidade de Coimbra em co-autoria com Martonio Mont´Alverne Barreto Lima: Doutor em 
Direito (Rechtswissenschaft) pela Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, ambos 
da Universidade de Fortaleza – UNIFOR 
Ainda dessa entidade, temos o estudo sobre clásulas pétras a luz de Jhon Raws de Natercia 
Sampaio Siqueira, Doutora em Direito Constitucional e professora dos cursos de mestrado e 
doutorado.
Da Universidade de Brasília, recebemos do mestrando Fernando José Gonçalves Acunha e do 
professor Juliano Zaiden Benvindo, Doutor em Direito pela Universidade Humboldt de Berlim e pela 
Universidade de Brasília o artigo Juiz e Historiador, Direito e História: uma análise crítico-hermenêutica 
da interpretação do STF sobre a lei de anistia.
 Na linha dos estudos constitucionais, apresentamos o trabalho O Estado Constitucional de Direito 
na versão Neoconstitucionalista e os aspectos críticos da relação direito e moral segundo a teoria dos 
sistemas, do prof. Dr. Luiz Henrique Urquhart Cademartori, Pós-Doutorado em Filosofi a do Direito 
pela Universidade de Granada – Espanha, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina.
Pertinente às recentes discussões acerca do fenômeno da transnacionalidade publica-se o estudo 
do professor Doutor Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncin em coautoria com Ricardo Kloss pela 
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná – FEMPAR, sobre ética empresarial e o 
combate à corrupção transnacional.
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IMOPORTANTE DESTACAR a colaboração da Juíza de Direito Flávia de Almeida Montingelli 
Zanferdini, mestre e doutora pela Pontífi cia Universidade Católica de São Paulo, com o artigo 
Desjudicializar Confl itos: uma necessária releitura do acesso à justiça
A DOUTORA Fernanda Frizzo Bragato, professora do Programa de Pós-graduação em Direito 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos apresenta-nos a obra PLUNDER, When the rule of Law is 
illegal, de Ugo Mattei e Laura Nader.
Na esteira dos debates sobre a recem sancionada lei 12.654 que cria o banco de material 
genético de condenados por crimes violentos, e regula a coleta desse material, constribuem André 
Luis Callegari. Advogado, Doutor pela Universidade Autonôma de Madri, Maiquel Ângelo Dezordi 
Wermuth. Advogado, doutorando em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Wilson 
Engelmann, Doutor em Direito também pela UNISINOS.
Encerrando a edição, há o Estudo jurisprudencial baseado nas concepções de justiça de Michael 
Walzer realizado pelo professor Doutor da Universidade Federal de Goiás, Arnaldo Bastos Santos Neto 
em com autoria com Luana Renostro Heinen discente da Universidade Federal de Santa Catarina.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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